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(以下，識見委員と称する｡) と議員たる委員 (以下，議選委員と称する｡) の通常２名以
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⑦行政監査 (随時監査)：地方公共団体の事務の執行に係る監査 (任意) (法 199②)
⑧財政援助団体等の監査 (任意または長の要求) (法 199⑦)
⑨指定金融機関等の監査 (任意または長・公営企業管理者からの要求) (法 235の２②・
公企法 27の２①)
⑩事務監査請求による監査 (住民の請求，議会・長からの要求) (法 75・98②・199⑥)
⑪住民監査請求による監査 (法242)








































































財務監査 199① 行政監査 199②
財務事務執行 経営事業管理 行政事務一般
定期監査 199④ 199①＋199④




















































































































会員都市数 128 128 266 174 63 17 11 787 24
独立して実施 3 8 17 20 22 9 5 84 0
テーマを設定し定期
(財務)監査と併行実施
8 3 20 14 8 1 3 57 2
テーマを設定せず定期
(財務)監査の中で実施
27 23 52 38 13 6 2 161 1
その他 0 0 3 0 2 0 1 6 0

































請求期限 なし 行為日等から 1年間
監査の効果 適否の公表 損害補填
































































































































































































①定期監査 ○ ◎ －
②決算審査 ◎ ○ －
③例月出納検査 ◎ ○報告外 －
④基金審査 ◎ ○ －







⑥随時監査 ○ ◎ －
⑦行政監査 － ◎ －
⑧財政援助監査 ○ ○ －
⑨指定金融監査 ◎ － －
⑩事務監査請求 ○ ◎ －
⑪住民監査請求 － ○ ◎
⑫職員損害監査 － － ◎
⑬合併決算審査 ◎ － －


















































































例として，たとえば，会社法の監査役 (会) には，少数意見を付記できる規定 (会社計算













































は，①支出負担行為 (法 232の３)，②支出負担行為確認 (法 170②六)，③支出命令 (法
56
















2) 執行機関の組織は，普通地方公共団体の長の「所轄の下に」置かれる (法 138の３①) ため，
監査委員は長と対等の関係にあるわけではないが，この長の「所轄」に係る総合調整権 (法
180の４) は，監査委員が法令に基づいて行使する権限の内容にまで立ち入りこれに干渉を加
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